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“Compilación de Observaciones finales del Comité de Derechos
Humanos sobre países de América Latina y el Caribe (1977- 2004)”
Publicado en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Índice
I. A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
B. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
C. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de
muerte.
II. Estado de ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos en América
Latina y el Caribe.
A. AMÉRICA LATINA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
B. ENGLISH SPEAKING CARIBBEAN
Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Vincent and the Grenadines,
Suriname, Trinidad and Tobago.
C. CARAÏBE FRANCOPHONE
Haití.
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“18 Ensayos Justicia Transicional,
Estado de Derecho y Democracia”,
Selección de textos traducidos del inglés al castellano por el Centro
de Derechos Humanos con el apoyo de la Fundación Sueca para
los Derechos Humanos. Mayo, 2005.
Índice
• Cherif BASSIOUNI “Jurisdicción Universal para Crímenes
Internacionales: Perspectivas Históricas y Práctica
Contemporánea”
• Anne F. BAYEFSKY “El Principio de Igualdad o no
Discriminación en el Derecho Internacional”
• Alex BORAINE “Reconciliación ¿A Qué Costo? Los Logros de
la Comisión de Verdad y Reconciliación” (de Sudáfrica)
• Edith BROWN WEISS “Invocando la Responsabilidad del Estado
en el Siglo Veintiuno”
• André DU TOIT “Los Fundamentos Morales de las Comisiones
de Verdad. La Verdad como Reconocimiento y la Justicia como
Recognition: Principios de la Justicia Transicional en la Práctica
de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) Sudafricana”
• Ronald DWORKIN “Lo que la Corte verdaderamente dijo”
• Michael IGNATIEFF “La Democracia y el Mal Menor”
• INTERNATIONAL IDEA “Directrices para Determinar la
Participación en Misiones Internacionales de Observación
Electoral”
• Catharine MACKINNON “Sexualidad”
• Cecilia MEDINA “Derechos Humanos de la Mujer. ¿Dónde
Estamos Ahora en las Américas?”
• Cecilia MEDINA “La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y las Mujeres, con Particular Referencia a la Violencia”
• Carlos NINO “El Castigo como Respuesta a las Violaciones a
los Derechos Humanos. Una Perspectiva Global”
• Carlos NINO “El Deber de Castigar los Abusos Cometidos en
el Pasado Contra los Derechos Humanos Puesto en Contexto:
El Caso de Argentina”
• Naomi ROHT-ARRIAZA “La Necesidad de la Reconstrucción
Moral tras Violaciones de Derechos Humanos Cometidas en el
Pasado: Una Entrevista con José Zalaquett”
• Ruti TEITEL “Genealogía de la Justicia Transicional”
• Christian TOMUSCHAT “Reclamos Individuales de Reparaciones
en Instancias de Graves Violaciones a los Derechos Humanos:
La Óptica Bajo el Derecho Internacional General”
• José ZALAQUETT “Introducción a la Edición en Inglés del
Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile”
• José ZALAQUETT “Equilibrar Imperativos Éticos y Restricciones
Políticas. El Dilema de las Democracias Nuevas que Encaran
Violaciones de los Derechos Humanos Ocurridas en el Pasado”
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“La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Vida,
integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso
judicial”.
Autor: Cecilia Medina Quiroga. Junio 2005.
Índice
Capítulo I. El marco jurídico general
I. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
II. La interpretación de las normas que consagran derechos
humanos
III. Las obligaciones de los Estados en la Convención Americana
IV. La atribución de responsabilidad al Estado
V. Los derechos protegidos
VI. Las restricciones
VII. La suspensión temporal de obligaciones
Capítulo II. El derecho a la vida
I. Introducción
II. El derecho a la vida, ¿derecho o también obligación?
III. Protección por la ley del derecho del artículo 4, en general, a
partir del momento de la concepción
IV. El alcance y las modalidades de la protección
V. Otros aspectos del derecho a la vida
VI. El fenómeno de las desapariciones y el derecho a la vida
Capítulo III. Derecho a la integridad personal
I. Introducción
II. Las diferentes conductas prohibidas
III. El concepto de las conductas prohibidas en la Jurisprudencia
de la Corte Interamericana
IV. La Convención Interamericana para Prevenir y Castigar la
Tortura y el ejercicio de la competencia de la Corte a su
respecto
V. El alcance y contenido de la protección respecto de la tortura
y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
VI. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y su interacción con el
artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos
VII. Los lugares de detención y la integridad personal. Otros
aspectos
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VIII. Normas especiales para los niños y los adolescentes
IX. La individualidad y la finalidad de la pena
Capítulo IV. Derecho a la libertad personal
I. Introducción
II. Requisitos generales para toda privación de libertad
III. Privación de libertad en el contexto de un posible proceso penal
IV. El recurso de hábeas corpus
V. Prohibición de la detención por deudas
VI. La desaparición forzada de personas y su interacción con el artículo
7
VII. La privación de libertad y los niños y los adolescentes
Capítulo V. Derecho al debido proceso
I. Introducción
II. Los requisitos generales del debido proceso
III. Garantías especiales del inculpado
Capítulo VI. El principio de legalidad y de retroactividad y el derecho a
indemnización por error judicial
III. El principio de legalidad
IV. Nullum crimen sine lege. La irretroactividad de la ley penal
V. Nullum poena sine lege
VI. El derecho a indemnización por error judicial
Capítulo VII. El derecho a la protección judicial
VII. Introducción
VIII. El artículo 25 y su vinculación con otras disposiciones de la
Convención
IX. Características del recurso
IV.  Obligaciones de los Estados
X. El derecho al recurso y las situaciones de emergencia
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“Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción
en América”
Redacción: José Zalaquett Daher. Octubre 2005.
Índice
Informe Final de la Reunión Regional sobre Transparencia,
Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción en América
Introducción
Lista de Participantes
I. Sobre el campo “transparencia, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción”
II. Sobre la Agenda Presente y Futura en este campo
III. Prioridades y Proposiciones Concretas
ANEXO I
Participantes y sus Instituciones
ANEXO II
• Principales Instrumentos Internacionales en Materia de
Corrupción
• Convención Interamericana Contra la Corrupción
• Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
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“Las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la
Perspectiva de Género”
Autor: Patricia Palacios Zuloaga. Diciembre 2005.
Índice
A. Organización de Naciones Unidas
1. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
5. Convención sobre los Derechos del Niño
B. Organización de Estados Americanos
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica)
2. Protocolo Adicional a la Convención sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
“Protocolo de San Salvador”
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará”
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• Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las Consecuencias Jurídicas de la
construcción de un muro en el Territorio Palestino ocupado - Alex Muñoz W.
• Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Índole de la
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Derechos Humanos en Chile - Claudio Nash R.
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• Chile Solidario: El Desafío de Construir un Sistema de Protección Social a partir de una Perspectiva de
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